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Una caracteristica de La Ingenieria y la fabrica-
tion traditional es tener el producto disehado 
solasente con tecnicas analiticas u ordinarias 
sostenidas por extensas pruebas de prototipo. Ya 
que el proceso de ingenieria es aproxinado, tedio-
SO y extenso, el rediseno o la introduccidn de un 
nuevo product° son casi nulos. 	 Ademas, la prat- 
tica de la produccidn conventional es eaplear 
herratental pesado y costoso. 	 Para asortizar el 
herramental y evadir et rediseho, las jornadas de 
producciOn se prolongan. 
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La inplesentaciOn progresiva del CAD/CAM pereite 
un cambia significativo en La estrategia espresa- 
rial. 	 Se hate un gran esfuerzo Para obtener el 
diseho correcto sobre el papet Para que La prueba 
de prototipo sea eliminada o sinimizada. Al desa 
rrollar un proceso sas preciso y menos complicado 
se pueden lograr facilsente casbios sustanciales y 
se pueden introducir nuevos disehos frecuentelien-
te. Puesto que el CAD facilita el use de 
herranental (Avian° la producciOn no se ve afecta-
da por requisitos de amortizaciOn de saquinaria. 
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Una caracteristica de los primeros programas de 
CAD/CAP era la implementation en lo que se llasaba 
La "Solution de Punto", en donde la automatization 
era hecha de modo aislado en cada Paso de ingenie- 
ria y de manufacture. 
	 El trabajo de bosquejos, 
por ejespto, era hecho sin conexidn con el andli- 
sis. 	 Los modelos analiticos eran digitados 
lanualsente a un sistema de computador a partir de 
los pianos. Las operaciones de febrica tales cm 
La programacion robdtica, el sequined° pot- control 
numerico y otros controles automatizados de maqui-
naria, se basaban en los comandos sanuales sin 
tener ninguna relacitin con la informacidn desarro-
llada en el proceso de dis6o. 
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Con la tecnologia CAD/CAM actual, el traso entre 
La concepcidn de un producto y la production puede 
ser un proceso integrado, operado por un solo 
model° de computador. La definiciOn del producto, 
dada al computador en los pasos de disello concep-
tuales y detallados, sirve coma una base de datos 
para dibujos de ingenieria y el anglisis tecnico y 
el model° analitico del cosportasiento del produc- 
to. 	 Despues de una large labor de refinasiento, 
la base de datos sirve como "patron" para fun-
ciones de produccidn tales collo el disek de 
herramientas, prograsacidn NC, prograaaciOn de 
fabrice y planeacidn del proceso. 
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